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s Jl'lft_, a g r c ?:"" .>eal 
&angla4 ah Rc.r~l .. dv:1neeme:nt c:w.nit.~ pr~ t4 insto3ll 
!lnt! ~~ldl ~t :Jraoo wUt. .:.! «XJJ t~na .,:>t:tt.:;> :;:rese-rvati-'"' ce:yaclty 
nt.h 111 •t.t.ac.h;:MS tcit-plaut 3t 10 ~day c'- .cu.y a c.; Dt\MSbndl 
in C~111D dletrtct vnicn i~ a m3j~r p~tat~ ~r)ving are~. rnc 
~~viaa~.O ~c~J•ct ~ill meet o.~, ~f tha na~ n4Li~n&l ~~t tti~l 
dli2IID.lnd t :»r ,y.Jt.:at,:, e!)td st:u·~ capaeity and J n lin v1 t.h ti.ko.C • s. 
intPc ata in ine~ 9cncrGti~ LD ~ho rur3l .oc~~r V11l ~dd a 
rho> &"P!>lY ~ leo •• >teo ""'P'-et.ed t.:> i"'Pr311 prica:. o! cnc11 
:.Dt•ino;d r:J11f 1xo1 fl.an.;~n~ rro..,_ Mt rr;>fite ~;;&At1~ t.l 
Tl<.2.5 allli.>n pCr ar..,_ <>n> ~ vill IP tnt..> !unding r.a..c•a 
devel :as:-c.nt pr .=.jt:e:t.s ! :Jr l~r!WiR.J c.t'l J.)r; :..! t.be unr:tear,ri ve-
leged and diaadvant.aglld p:J:Jr- u:t t.h~ ru.ral •rue. th-J r.-t.lll':t:t .JO 
t~ttal -=-ptt.al 0atpl.:JY-za :Jr 1""' ~ ... r .tnnwa ant:: .-.~vy- .an 11 r~s.;,n .. 
~bl\1: t'UV~nu oarr\lRQ baSiS fY1 t.t.""' third f~r :Jl .:JperOt.ibn!'l i• 
D.Ceep'tod ~· h1Qhly aat:iat.act.ny. • ne 8/\t lrQ ~r~Jtlel i. ·stLrut~ 
• 
t., c.=.t. ab3ut. i"J<.l7.l •illi>O (aqv. U.i~ 1.11 .:J1lli:m) .u.cl~ing 
1nit.1•l v.)riUDIJ capu.al r~w._r-~. 
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1. !langt.t~osh ihnal ,d""~'n' t:'~1-t.~1 
ThtJ UAnglttdQ.&b ilUral \dVanet,. nt. C3GA1 t.t.eo (.!Me) la A 
t1:tr\ .. ~~rrv»ntU :)~:ani u t1...;an Ln'-' .:.l._ed .1.ll vorHNS act.i vu.aa111 
nth the '>I>J8Ct1¥e :of c::mtr:u>ut.lll!l t.::o UK! =:m:.:ic and ax-l•l 
dov"-.l.:lfllP' ht. :J! c~r;tl BA~Ud:e.s.tl. ~ed .. nJ nan by bllt19ladclh.i 
nat1Dnlllw it 1s N~i &t.ored ..anaer 'Lht't ~x:i~t: 1 j(Qi.wt.ret.i:m 
Act. 1850. 
Brgi~ in .Q ,.._11 VO)' l.n Ct:Or..Wry 1972, !_(J 1'11:1liJtJUit..:t\.e 
AfuqEfea !J! the 1971 lltM.u:atl~ ,_,r rlitt.\an'UnQ to ~w.la fmut.J~ 
tn the ch•trl.ct ~ ~yl~C;1 , S&~ h.a8 .o. ....,r 1 ·.t.;) &n ~rgA~UaHJ.1'1 
"'it:b pr~jcct.a and rttet.lv&~l.ea l..t\ SGvtt&l. ~tlwr dlatrict.a. tt:Jto 
~~~>C~ ~ ~raci:~ns MD ev..,lved fr~ .r:~Mbil..l.t.t.ti:M t:1 lnh')Qtnt..S 
rur..U Oli"'01~J'lt. huaw~a ond lnnit.utianal d-..;vol.:>p~~~ent, Dnd ;:J"W:! 
de.i;n-, !:.e:St.lftJ <lad tq.l~at..at.i.x. :at lnn~tive app__r~a. 
't9Cflaiq_\Sea ,nd .e(.b_,X):;,l:)Q'lO:S ~~ turca.l ~vol ~t. TM t ::»cua 
o»C devel ~fflllnt has shittl1d f.r::or:a c~nunit.y .:appt.:.ach t~ -=>DlliR-
t.t:an and OrJ.aniB~tl.::tn :A !....he p»r and da.$bdvant.a;a.. acc~r ;tt t.-bc: 
p~ae-1. :11n. 
In addU.l.;)ft ~::. tM pftYSl.Cill o.nd opanc.l:an•l gr.:Nt.n: :.rt the 
!)tg~"UUiaati3n, &¥Vt~i:n y.aara of pr:tct.1C41 ex:pt"rJCI\Cw ln t.nv 
p--lDr.JU-n~ and impl.ec2.nt.nt.1:ao .X rur-•1 c:l.!v~t r.r!J9r~UWX:a 
twa en.aQl.ed sa.;.c u :.;,at. or :.oe :1ev ... l:>pnent. '# ~le- and 
in.at:.itLJtt.:Jt\11 ISO RoeCVSMt'Y f:>r lot\J•t4CIZI :5Jli:S S01t-8\L8t.A1n1ftg 
gr-~ ~ ru.rel 3il-nq1.odesh. A-ll t.hU eoc:t.:u-61 .,r:a;ra._.s auctJ 
4~ ~rl.c.JltQ.l-a, b:>rtl.Cultu.re, pl~lcu.lt..u..co,aniaal bu~h!tdry, 
.sue,.. and p..JUl.t.ry .ruai .;. no~t.r..l.'-1..:)(\• be•lt.h ear , !aalty plano-
in-.} ae.rviccm, und fu.I"K:t.JQtna-1 ecru.catl~l"' ar~ i!'lit..iBtl:-d •nd c;,n-
'tc~eO by C.»pttr.bt.f V or ,:,up~ :Jf d&Ut.1Va..:J.t.4wwd PQ.QplG. lD 
aup~~~ ~ SOll-4~tAined 9r~ ~ the qr~p Cl1Yltl~5 
r r.:~vl.diJs t.uu.rdng. axtw~J.:m, credit. end 1 :gbrt.icn OSbist. ,llOJ'. 
l.il'>k4qea Da:Jn9 the "11~ luvcl oc~ups • ..., 11>411110 .r"""'tACI 
U"..t.>u;:h !.JC&l aDd pr.:.joct. 1~1 aas~Dt.Lxia • 
• 
he iifoaet\t Gn~l !llp.t r.l"d.:>oal cnt.. o! .a;Jpc .lXiGa~lf 
$600,000 l• L b)' pc.>j«t ;on.>t.s !r .. OV rN~a Rl>O"l"r.>!lL 
~atUUtl::ma antS int.crn .. 11t.l!!C:U ik]'CftC.lL!D. 
'" Gl¥i:illt'l' !)f u-..e ~r9M.lJ;Olt.l. >a • • r.l.ir:re:st ilC'L.i vJ t itH~ i• 
giv n lo .O;>pcn<lb 1. 
2, fC>nlb1!! L)( .1[ tJlV Fr.> l"""! 
fhe \Cr0&9~ llr\Ckr p:)Lst-!)J Cult.i'\ill~J.JO ''"' U.a )'1 lt:S 1.n 
i'lfilgl oc.1 lh lJ."lVU b:tt.h C~UitQrQC2 a s-!gf'li!icant incrcoasc. Jn pASt. 
y :otra. .r 1966-67, r:3't.iU.a eu . uavat.1:la it\ 17l,OOO ocr•• yiel.dd 
D Mt1;JnDl C!)t.Ql !l.f 590 1 00() t:XLS At. Ul ilVC!l'' .)t ).41 t lClll 
per a·r-. Thu Ul 1976 • 77 <=a t:> 1~1.000 ncr.:s prAUCln;r 
72·.,.000 Wna •t. an avo~r•¥ :1IC l. n t..:.~s p&:r acr • 
~rct•cctly, t..bo J"r.)dact.ivlt.y pQr ac.r a.n t.nia ~t:ry .i> 
"&:IC>J~ U... hiQnaaL u. nai:> . 1U> .Ur<l availal>ilit.y t. r.ua:u 
.>! higher ylHdlaq 110«! vad'"'-ies, Ul<> lugb rc:>fit8 fr""' p~~at.> 
Cl.ll~;ivoti!tA in I'C'lat.i!'!.r: c~ :»Ul(".r vinr r CA!L"' cr.:Jps, 'L._ 1 ~a.a.a._­
bll1Ll.,. :.! c:.>na._t~>a :If p:.""u as <> .._,..,lo f:>Od e!!:!!pl-<1~ 
r iee o)r ven l1!1 1t1 11 t.: lfl.lt.l....Y~ ..uKI Vl t.h the p:n~aa bi li t.uta ~~ 
•~ncUr~ C\.11 t.J Y(U: l.lft inc;~ sc:-.:n:cti!ly 1 rrig!\t.c:d d.na.!. fallo.~v lt:t.nd.!J. 
~t'w fJCJ."<t r:;,r t'u\.u.cv incr~•se .&.n t.Z~t.al nat.i:.>nnl pr;:Jduc:ti;»n ala:» 
~~ra tool Do <::xtNII<'lY J:l:>d tn Ulla c,w-.try. " v<>llllk:cc n 
~!1 diSCUII in -='I"\! ci;,_t._,il!l t..be st.1t. ~ p::tt.aW c.ult.i1oat.l;:m 
aa:. yu.Jld 1..1 Baft;l..a6esh and tbil _p;)t-ent.ial t.tt futu.rF ~5l..:tr1. 
H.JW 'Wlr, d.~ t...:J t.ba ~rJ.5h.!.bl~ r..atu..rR :a! p:Jt..at-3 in ;t1;'16t.l....)Q 
U COn!al CI".:JPG ~ the t.r~!~ C'ti .. t.o r r \o":llc.tJt. in ..ianQl~b, 
thl> ;rt.atest ~tecle c~ p:.ut:. e.u"~t.i:>n IIlia .,.,en 'tM tnc.-1< 
:If aduq~t. I'Cf t lg .. rat.Dd st.;tc~qa r)_;aoa ~1C' p.;t.Al.J ot.i~C/U. ~ 
SllQ8UI\t1:tJ p:ac! :at ""~".0 cnt-1rd cr-.:.p ta c.)MWI:Qd Iii rt..lF !t.cr: 
h.Jicv~t i111Dd "' "'" .4 tb;i) rost 18 l ':!t. t.~ provn111~ b.ip1 t. ~r ·-
t. .. ar~ s1t.ll.tt.t .»rhJ. 
t.r~iCtJl C )!OfP rJ· 
1r'lo.to\. 10 j.n t.hlt (,"lJt"-lO'J. vhoft. o: 1n Ot.her 
u:: rL 1.a 4 quiCk. rl.tK.r in L.Uinp«='-r ~l\!.1' t 111 l!l.'C.'O 
3 
by ir.t:D.n.!IO 11Ao41t in t.~ Swr:Ditr. a.l'W p~tAt..) hitrYC&l 1~ 11i 
vt.l.ihf. ~l"1lthao.lly e.r.d 10 rugnly pr.ltiO t.., &hr.1VC:Ui .. ?• r tti.ng 
;Jt sr;r ~t.1ng. '"' M.jlrtty :l! :..ht: ta.re::rs ~ h:.:=-~&UO at-..)r"qeo-
~ft)da, out, .-.cc::ardl.ag u 1~1 ~u.c11l-tural cxpt_rt. t.htl 
voi.ght. 1~ 111 .aa hl.-;.n .:1• -40'"' vlUU...n ab::KI.t. l m~ntha: );( n.,,rv-=-st:iDiiJ. 
1M.A"q\WW a\..)riJWf8 !.a.c:il.1~~s al.S'J 1ftnc:t a r V~.;.r• "rid! 
tr nd!t v~cy Jlhatply. 0\lrlfl.i t\.lr.vest. t!.mo :,! o~ - 'irct"l t.J 
rt., 
poe C.:JO f lr Ulblw 
rk. 2,$00 !lC'1' t!ln, .~ p:><.at""" !P u:> t.~ TK. l,OOO p<>r t:>n 31>0 
auJI.T\l d\.lrJ.tq ~wiBi t.;uw vt:!ch is in occ:~r. 
In l9n - 7~ Lh<z t!)t.<tl n .•wr ~ =tC: at.r~a in 
opcnti::n vu 77 vitb a ""·""ft~ .:;opacit.y .:r! 117,000 t.~u. 
"ll :>Ylflq f >r ,.,_ -- st.3<:agc cai"'Ci<J, t.ba: t!>U>l .)t<mUOl 
d e3J"'d t :)r C..Jld ~t..u·.a.g ~ .L!l-. Glit:!llat..&t: at. 416.000 t..z.s ~ 
l'3n baaJ.a v1tn. pr:)jc~oc: ~.aaond :>f sn.ooo t.:mn in 19al. ...n 
~dlUI>Ilill c'ld st.~raga capacuy :Jf Jl),OOO t.~IUI h x~ >::> 
bi> in :>par ott ••• dul'in~ t961 L~aYing J not nat~:o.o~l J<. ~ncl g•p 
• r:tr C;lld at:.r:'l.!J e:•p.a..cit.y ~ 454,000 c. •• ms try ~~-3 1 • "''~J,X 
IV pt,J,V14~a thO 1:agic bi!J'\.i.n.:! r.111: a.bJV • uatlAltA .• 
In t.tu It ~c:ledr:»p -~ _pr~:JIS~ t...:l Ut u:,. :met C:)ld st. '"90 
in i>a>.~11<4t>11 Jn C:~llD d.U>t:rlct. Ylth • p.:>t.4t.J a~:>rinq c•r&cu.y 
.>! <000 t!l:oa. rll (G;Jnt>llhy If tn ~Cr.JpJa<>d C4P'Ochy ..,., 
l>!>:><o~ lk.l7.3 oo.illi"" •·~· """"'- 0.$ 1.11 aUUOD. ;:x,..ecce:l 
t, ~ItO Marly ,., ;-...at" u iqrtew!l'it:. Ll:i!JI P' Jj~ !a as..: in~ 
t.;1 CJill:lil!oc-e "S4irut.:i.,na 'aJ !961. e; ttflt t:lti!J it vill ceet. 
ab.,.,at. ~ ..~-r t.hiD not. at.~ra_;:t; dcsa•-...J J:J~ .... U.Lat1n11 in .::wa111A 
4\nc:. 0.a:4 )( lbe ~L Mll >n.11 st..;ar-•lt;IO &.lo.o&II,.Jf)d q .• J)• 'n 1L"U-
piM • .:>f 10 t;><~a/doy c_.<dcy 'f!ll H5!> be "C>cra~ 'Y tb;! ,,_ 
c!lq>ra .. i .on IIJ•t.u> ~ h incJ.ud..S J.n tl'oe t.:>tJIJ. • t')joct t: >11t, 
4 
3. Batl~n~l • hi~ ~~: ?r~?~aal• 
ov;u- t.hc ye3ra lt!.AC•s a.ctiv.a.tt" 1.t1 c.hO cio.ld ~ n:ral 
d • 1 '1>4'nt b<>ve ""'MD<kd bodl 1n sc.>;>c lllll1 di.JIIUI31 '!'Ilia 
hAs 1114 t~ cou..,.p..OC:ing ==-~ :>! ">'Crltl.mal t'X"~It.u-... 
bu BMU.ijll cx.p.QrxJ 1 t.uc~ ! .)C 1919 1.5 Ol;tl.c..JUJd ~..I b.J .. :: .lU.f7.., t.a.J;a 
10 mUll"' vnlch tJr tS82 l!l .._,..,,.,., '-'! u:>uhl vh<.n rJJ a.s 
currcr.tly at rre~nt.i..no sc..ag.:a cec .:cc ~nt i :Jrml. 
J;;,lAC'• ~rhLt.lonS MVO s.:. tar toen f\111-jvd b)• Jnt;. rn.at:i..;n.al 
a.;ronci"'• and n'n ~pv ~n~ ;,rga~nt.aacl..:~ns. .,.lth~]h n) dl!"f"icu.t-
t.le• ba'IO t.hu.• f lilt been 4Uie~t-red .)(\ tv.tv.a.ng pt';tject• fundEd. 
~rt.alntr :;t a c~tlnU-.)US !L,,w :11 funda u.apo •t..:stf curuu. 
!lilAC ~-r.."'f:c felt o• a_,._,., :Jf p.>J.iey, t!>!>t t!>D ckpl>:><lcn:e 
:In !w~t'Olgn •~.ceca '!:lr pc.l..}OCt CWld..s ah~lcl bo roddCC'd ond 11 
ac.i~Slli'U :Jt c:ant.r"ll 'st.o-a.t..i.:s";er.! :we... it..a ..Hn t jt..uz • 
Tna vit.b o view t.-, ~.ner.otl..Q::J f~s. CSJOe•l.1Co.llY a.'ld 
cr.aot.inq et.atle an4 lJn.;r ~.ra ,s..,.Jrc:es, &a.\C CSOCu•fK1 t. on up 
Gil nuotibllr ~~ lnc.x...: O:=Jf;r.at..lng p.r.;.ject.e c..m.slftt.e l vlt.h aa..c•a 
.w~: .c.aJ 1 4cv l.:~'pai: nL g.wal. 
11;:"-"'C print.era, ar. ;at_::~ .... -. p..r1..ntiog L-ra•• vn• st. tJt- 1n 
1S77 t.J ~•t.u c:ncra.:rc1JUY 'lft-r n.:zot.tn; ,..:ti\C"B .Nr; ,...rtnt1nq 
end by 1980 vlU bJ i>bU 
annually in ·~>rt xt oanc•g rural~' l~nt Qetlvitiea. 
MI.SiU :>n.tl inoSustri<ll ~<lita li"" tbG prop~ c:>U atjroa-
V')Uid enable '!ll..c t.~ -t a 4=st.11~bl '"'rU n >l it.a r~"" 
~nDWnt..fi Cr-. its ;)Wn s,)'U.C:C"t3. lt.. ts ~t. 
c llC: st. 'lr.l v~d bol .... ~. t.:Jl e~tri.outo u s~c 
r .2,0 aUU~n a1\ll®lly ',.,.. 1902. 
t tho: 
ti.R..C"e C:JJ')L: ... .tn f.:Jr .!c.Y'-'lO):icaJn.l in t..h ag-n.c-.11 tr 1 aa::;t .Jr 
E.nC: 1 "r i.c;a.lvlnw .tn•~ .l.C the rurA1 p' 1 "'nc: ur:;So•l ta~r. 
ho blhln t.h<l j~r c:maiduAti:>" in <lw 8<:1 en~, Jt • C)li 
10t r;~o~ untt Yo/ r :JtbJr vi.abl~ indl.l&t.ciDl pr~jctct...:l. •• ricuttw:-~tt 
1114rkar.Jng ltl>CI pricln1 IIUXbani....,. 1n t.hia """"~ry " I 
t.~ tee d•t ri.-.u1 X' g-r~rs. 
fi>O ~ric .. ~ r"""lv~~ gy ;rov~n i.»Clu:to • ~" 
3\·~ C.Jlat.s. i.:~r a~»ll 1r:rv ... r. .:s.t .n n.ac t.h • 
tc: .. r...J vtl e~rut it."t..! t.b Alj.!irlt.y ~ Lhl:! rur 1 
. '""""" 
.Jl t.i • 
pi' 1.,. U aJif'iit •C;:i..iW liiUlCii:l' Lhc ~.::nt1r• pc;AJ~ i• l&.)ld .JIIlt. at_ 
t\!!rv ... t. 1118 \lhun pri~s ,u.., UW~r l.l'W at.. •b.!. ~rJ.y Ul S f1t 
~hO ~11 Or)Vtr• i• Ci~ac~~ 4le~•t Vh~lly b) the need f~ l'c~i) 
1~11.11 fr_,r <~!)dC"u.l~ur•l t..n._)4JtS' and t.:t aQ;i;.•t. l~!&t.. C.)N.!LhRpt...i.l.Q 
n<><:<ls . 
rh1a t'Act.~r 1.a aggn:vat.-e.<S 1r. t.be caao :Jt p~e.: by it..G 
p<~riehllbl ~uno. C:>n!i<>qUc.oUy ols3 prlcu difl n: ~.r: 
tbL! y ftl" ON .greac.er f:tr {,GUrt:.:J tMn l':>r :Kber C4.s!\ er~ vlt.n 
n:m C:tld •t.l"rAQ A':XU ~lUng at. t.l\.., l:nr..:ar Cn0 An: ~lw 
a~~r•w~ ot~~ •vai1t.~ ~he bi~~r ~r~lns. iLh irr ~ 
:>! Ab:.U~ T~ . 2100/~:>n ~><;u•'-= n.:uv""t. Llca ond s:Nin1 tia:o as 
p:sy.c:r.t: r o:ived 1:11 ~Jr.)Ve.£& ~ \I'Ltll • c .. l4 e.ura a l4nt.al r~w 
~! I A.llOO/~~n ~ n.t. l~H~ ~~ nudit.i~n11 p~t.cnc1a1 ~~~lL 
t...J gr3Vera n)t Abl c.:. avaa..L- tt .. :u:l.,)(!o s~to v:nu ft&:IIUnt. ::> 
h.lOOO/t.:><:~ 
. tt.h t.h 
t~CDdlX 111. D:lt""n .aa ~ t>:»d; &.."¥:1 U :II C:Aah C.Co'P , JR4C ! .... 1. 
t.hat. c~l~ a:-~ra;t:t ea~3d.t.:t tn 'L.l1..l" c.:Jv.ot.q llh.:Ju.ld ~ c::anald r4lllT 
~d. 11w •IA!>Uiut.i;x: ~rc.x:L .,.. l.ha pricln; viu = ~ 
._,r ben it. t.:» 11 gr~rs- ov .. c i:- l3;r~ Qr~ r-a or._ t;.;.t.t .. r 
t:'l t., 11ft.,~ lt~n;a roUJ.tCl5. On a aa::r~leval i 1 
incr u .1n MriW~1.n:J st..>e.tt5 J.! c:r t....-o •ill d fiAi lr ri!CSUC'i!! 
reaaur.cc .:an l.llnCdiolto llft.c:r-Mn st Hln.w tb!Ja r.L.a;u.UQ ~ 
!'l?.lr p ric<: 'lA vhleh t.no sUbsist ftC .. !orllllita eur¥1\1_,. ..3 
t.t\1 • :tt n• i31 t hba ..:rvat ... "\J f~r repla.c .... IWf\t. ! _,, r 1 'fS 
pr:lf.a.t..o.UlQ' cr~a ~~~'•ll boJ CA:nt4lclo.i uv nit n.n.:..- rL.JCU.)tl 
CLSUl~ in •~tie af~r-h~rv~ ~ric s. 
~ 
~t:~:.rvo:v r, VVLA vlth xp::md~ ~ld atua(J faeiltti~a .. ._ .. 11 
'JlC.OW"ca portt.O.Uecl)' t.n..:.s>J ~ :n.;l..Jus:..e..nc 11\1~ v&.ll c~:.J.n~Jo 
t) 00 dcpriv ~ 0! d!r..x:t ~rqi:-..31 ~n.L:'t.t..u LL: J r xv;~t.1X.~ 
~ ttt>MX '1r fr f rontt...UY ~~ t::.r &aall inG.ivi ll t. >CI<8 
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tbU culUVatloo 01 pot ~0 t><u::e "1.0• prend lL 4 1 
l!l 114--..a, l.w.~iatolJ' oll'tel" tbu pnrt 1 Ucm o! Icdi , 
8111101 ao ll ..,..,. pot••.o c, =c.ooo ac:-e to p!'Odua 
'tcn.e At tt.t rat r , ..,. to:a 
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Uon of a::nual 1.%:;>-rt o! :rrv seec:..; , adc tlc:. or 1CJ<N':'.xl 
~~t.Y~t10L tectniquea , <ne. 4584 ~ of f~rt111a r and 
1l"r1ta•lo::! , 6n:l expi1!1Sicn <>f 8Cl'$a£1 =j r pct11~ aul , 
tlon ne ~ old bOB rv; eta~ a s~st tlal rr E 
~am. !n 196(- G? , cu•tivftt>cn c! 17},000 aerv~ yi 1 • 
UAl on61 total or 590,000 tana 11t "" avenge of } . 1 l 
par acre. • •illa ln 1!171: - 7? rm:• to 191 ,00C ocroa pro<l\Ull. 
{<:4 , 000 tOll.:' t "" vera.,c o! ~-79 ton. per acre. 
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r r ""..-:' d o.:lo 1 tt cetlor.cl pr~Jctton r • ~or 
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or tho tcrt~ e~re.:£e preeu;tl~ ar:a.or ct: •.,. 
lti t 
-
who co~•t~~u~e ~he c~ority c• ~~ t~ popUlation ·~ 
it " e1o1 to atore local ~.'1!.--tc:-y pot.ato"a doc.~ ut.:1o LlJ 
• 
e.inee :heae bt:vu t.u.tt. ttr z:•cn tutDJI(lt to spoil (I(~ t;h.tm '"he iffi"-~:~o 
wh1r.~ co:t<J tnvartaolJ' t=oo t:h e<Li atOMlgOOI or IU'CI rn: Illy 
tcported tor tbe a ~on b~ th~ 3~ 1~ l!:ite4 qu~~tie!e<. 
li' "" 1d al a1ruat1..,, !.! :r:• ••da " re a""-• rc.-.dil)' ..-ail-
...... 
• • the •otal ~ti~ 
<'ot to h lllao """ on o! •b co::• prorl tGbl a 
Cl'Opll 1a the CO'.U:tr,, "~ for v~•er 1t s1voo tho ht';h t 
pr<>titD aa co::rpu.-:1 ;o o>hu· ,.,, et:oblcs end bore doc ;,hio,; 
rrow in thll tsnme r:tH son. ~a ::ncxi:-nm Mrtu't rico lOTOl 
• !or prod 1:c, a.n ec.l'e ot l.ar.d. wo·...au f'or bl# ·o ri·... YtJ 
proft t ot &b\1\..t n.6000 on 1m inp..J.: cost or Tk.~, ror 
r.:!ab or oiu' £ivu about -k.3?00 o:. en inp".lt• coat er 
x. 3::\C lll)d far cau!.Ulov<.:- r.Ivo 'i'lr..5i)OC a: cc iru:u.a co • 
of ':'t. ·ooc. C"D tht- other bLnd one ecre .. ol.lld £1'~ r,:,r 
le~ n.r tJ' pot tooa a p!"'!it or Tlt.£.5(10 en 1ap~-• c ~ 
of 'rk. :;o()O and for If!\• CciV· L protJt Of 11.1;000 "V I" 
i:pu~r cc4: of !k.~ . 
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t t ~ r t:t c 1 c:.nt 
tor 
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roct cro~ nol~r. p :o. ~ v 11 <I tl d ~ lllt r 
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1;1 a. I"Vi!Jit. t lD tb p.ru: ItO :l ! 0~ r t 1 
0 mtrt •• tll r 18 <. qu.tclc rl-_ l..tll t rnt~~ roll 
ll:r in-;.:.cce t• .. ir: ;;t.e a~r .. • C">lk or t!le ent ira ::.r_ 
tinda 1 ta W<Q" q•.ucltl;' tr.ta :.he .r. ~"ll aark ~ and 1 oo:.-
su:ed ihGrtl~ after harves• wnilc ~oat ~r ~~~ rea~ is l~t 
to prov~~LD& !li~h ~~~~r·•~rc ~0~-~ionn una r indis~·~ 
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!.'Uo to lts pct!:'iEh· 'll.i; !l.ettl!'e rrfe •rc:nda ahcwl .c1 
vc.ri tton over t!".t 7t,; er. !lurinr t.~'" s• 
'" 
r - ..rc 
• to .,.-]l• ..prH prices pdd to gro~ a a a wl l r tu 
pr ••&H Cit 4l'O till Tk.B~O/- p~r ton. - 'll"in£ J:Jtt - lul 
t!leao so ~ •o ~oae Tk. 1•00/- f r tan Cvr table pot tc. 
Ic t b r prio a rr :oc:::. a. 261JO/- p r ton. 1,;, lid po ..._ 
•oc:o 0 up to n. }000/- ;:er 
""" ond bOY durt.,.; ovir...: 
·1 wb b io 10 Doe.....!lcr. -~--
-· "" 
i:lerc<UI or 
~CY r larcb pr1c • >:or-.-..spcr.A.ll£ pr1c .a to:- 1 .... 
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a . ~.eo r 
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n:n as ot tU_ a~r~ ..., d t r t r.:t ..n:s 
h! ':. r &ide and to uu:U the f•.r1 ocl or .,rot It bl 
in,:: b, bot . • ov rs u.n vllol ::ol ""· CCCII 11• i~ , 
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!'lWI e t t .c tota.! ccU. .&!'or• c~ac1t7 aeaoun r 
2% or ct ·ot1! erop <i••·-''1.."1!" 1'366 r.nd 12'!!i ot tb ~o 1 ·~ 
dtri!l£ 9?7. Over th1.a dccotl &~•=-•ll& capCICity ;,row;, 
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~ s c.v r lGn£7-d.let..-.nctr tr ~p':.rr =!oo t.o cold. at r 
~ l·l .nJ and ._r.ti.L..a.~ ~tr:r D ,..,oc ~ uomv to ill 
tO¥;: . 
::':1 t.o t a at .- woat rD 
! I u.nnhi nj 
G>b- ;livhior all o! \lhicl: ~ra lig~l7 productive pot t 
t!-1"'1"'~ wi t.a ~ctCJ w te.r c~~u.r..ic t t..n ot cc1.ms.;::l, 7 hour.a 
• 
tot 
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c ;>ac>.t,. •hi<:h is h.ighl"· inEJ!!Ic l"nt for tile •urr ... :t:!nr 
nruo• th~moolv~a. ~ g~oa po~1on ~t ~~1 pot r c lao 
bu clovorto<1 to tM ]>rOl)o•td .nOrC£C !It Ueudkc.nt11 it. 
"~""no1t;)' Ia mt:d •• .Llllbh: • 
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~o rent at t 
"" •o:; -~!I u 0 14 11- .. 
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r ref t 
• r in, ~hi• vculd roqoJ r<> " very lar"' a:-.ount rt: v t a: 1.ul!: 
01\P till vlueh veq t " o1tn. ra_ o '!ll tto:rcS t.O ~bt n Dd 
pl o• t~o1r riaKa an. ...:ao, ao~t c! th oold 11t .. r c~ 
r ... a, d p<lld .,., P"" r e"pply r"""' th • ln s-r1J Un.J 'UXl 
v •"1 few h~v, atc:-Ab;; reneratcn. T potato atoch 1'0 
r rc, t.hi 
t 
r-ro-vra at coat prico dC>~ 
.:r. ex;ent f ;I><> ~ 1.1~ • baae'11l a ~oll ola 
luqlp :u tru t ult.: eta ;:; or frtc b~ otoell CTn'l!>Oit 4 
al.:o11t all t otCiCka 
D 1 
I!Il4 • ·~J~ca =suco =t\ll proc u • 
lu: t 1 r tea 'lrt .. ~ ... rr.• i ty t1l IICft • <51:11d or. 
" p nic\llar 3' r'a 4 !lt!f'r&t. • BP 1'lu:oo - t • • • 
f:uccd fur o )'...r irresp«• v !>I riod t 
! .... r 'b)' the eli ... ts. L<;rdlne -• " 1 ~«1 1codiat lJ rtor 
~ oo~ticueo till ~~=~ 1e .. r t the en4 or ":ic;, 
, the . ~o .rete L oha:rr d " I'lL ~c·lta lrrc,q: a 1 r 
wb n n • • . rr:t a u-
in<: urnd over tb 1 &rL iiL~ .. HIS - ::.0 r -e• 
bwt • 1- ;. l = .. rfl ' . ~ lDlU. t • 1 
illcr~ C:i ·o 1'li: . 10/- = "!%' - ..r• ... t w. :X:. 
c! ""t]l (! ~. th1& Nl&fl, :o.aiDl;· tr..:;. • 1 
r;nd iutlClt C! f7 lU"' 1180 rt'". to cbon <1c. 1- 1n 1)'To - ; , 
~.C6/• lr. 19?~-7'), :nd. Tk..~O;L :.n 19"7{ . , • 'Zl: ae r -:ea 
lOON> IIIIJ~Uilll:J ogrced on by e. ~Jorlty o! the <Old stor:;f 
0>1ncro 101>0 ar<> =c:'t- , .• or ·rutllanel.~·~n Co::1 ~tar c 
...ncoci t 1o:. . &ou- eJilbcra -ro not. bound b,- t.bon r t 
'tr.'.l .. usu•ll-y rollD'k s:er.ar-tll ~«:e"'t tnDdE'. ...leo r - • c .. r 
- ~ a. r.:t\:J.Jl.=.J. pcr~r=.r.agc lf':w~.:- for dj•:rlcte ot.b.e.Z' thnL 
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elthOtlf!ll !;ll r t d..,•l•r.;c! " ;s ~· )t/-, til cxe 11 re<;etp; 
aoe b. ir.; allaom ., th• baoi<.r by tl:., o~<e ,..,, "''P cr Uy, 
• t~ ~aoci•tion or:lo!all~ c!Gcl~ • lo•.r rot o tor voiD-
t.og • a aU on au incoee. 
I>Y tb dee it ~~ .. 1r.to cr,> ret Oll 1:1 '9 1, FZO· 
p cd ~old ator1'8'1 w ul.Q b" Cdl::.e to ~~'"V n.ata t. t 
= to ar not lea• tb~ r£.40/- per 
&leo bo ~1d n><1 t>y •tu; l'r.:;pceec:! colc1 to~. ' -
t.onlll wodtu>;; c~tn1 t"eq>nre~ox:.ta voul.1 be Qtt rr~:o 
cc:morcitl b~ loans. .ila ourk ~ iiHo,.o:::ct 111 prlc<>a 
paid to ~l rG- .. a•Jlu proVJ;.;d.et o :•;;ch b! -,h r Nt .a.rn r 
to:n ntter p )'1&£: orr 1n•er.a1. tt. , puru r•ntw . r tll 
purpcrae or 1 vunut pro.,uc.-i t'!l th rct.ut'tl an c""or ,.,.or 
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~ ~· 1~t t ~~ b -~ et~o- ~~ t .~ .~/-. !t ia ex-
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IloWU!c.!Jl11 It U 1o 11 ~or <><t•tr" tc~ !ruu - tel:" rl , 
liP ei•ll)' ror c'O!'i::p co=-qh. bs.'l whol - tal r• in .. 1!1111: 
pr 11entl1 p•ocun: iec !N- lltr'IJ'ens""" nt :r t o r -.,>in;; 
tr""' .lr . 50 L Tk. 1:0 per e!.Il :oep<::><!il;g o:. the acucn Wbc:r:-
cm c= of !.ce vei~!a ~ ~. lc iB a rricd t .. !1~­
k.m<!.l b)' Dto:r 1 ur~hc:; 1n ~t!CL =/o:r IIAt ><l'IIPPUss b; 
Wbi... c tho.S o co::s!.!onbLt las.a OJr wo1C)bt cn:u~t-
ba nvo:!:1o4. Ico4 flah r. tdlt t..1 :,..ee , Chitt.:~;n:-:.:; , '-"" 
kt:n•H aro eonaide•ebly lo11or tlu-.n w Deoca • 
.Utllo.H•itb LX<l1lt ':xquir<::<n~ !<>r io i• Do..UC,:d.i ~ 
oct bouo c lcul rad , it b tcllt t!>: t :bo <n:ire 
•o tcna/4R1 pr<'<!uction """ b" ~t!Uacd tor oat c! tho 
• er. ro ia p·n =ly no ~= - ankinb phr.: llt D :Jdkcnd 
~o p.rojoctiona GD ven= !ron ~ce t:>vo b<Cll z:.Nio:;; 'lt. 
rau r 'n.$5/ 1 • • nl>=·.: :\:.&00/ton. 
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